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IThis pub  I i cation appears monthly (except August 
and September,  combined  in a  double number). 
The  Graphs  and  Notes  of  Group A  appear  in 
every  issue and deal  with: 
A  1 Industrial  production 
A 2  Unemployment 
A 3 Consumer prices 
A 4  Balance of trade 
The others  (Groups  B, C  and  D)  appear quarterly 
as  follows: 
January, April, July, October 
B 1 Exports 
B 2  Trade between member countries 
B 3  Bank rate and call  money rates 
B 4 Short-term  lending  to  business  and  private 
customers 
B 5  Gold and foreign exchange reserves 
February, May,  August/September,  November 
C 1  Imports 
C 2  Terms of trade 
C 3 Wholesale prices 
C 4  Retail  sales 
C5 Wages 
March,  June, August/September,  December 
D 1 Output  in the metal  products  industries 
D2 Dwellings authorized 
D 3 Tax revenue 
D 4  Share prices 
D 5  Long-term  interest rates 
The  last  page  contains  results  of  the  monthly 
business  survey  carried  out  among  heads  of 
enterprises  in the Community. 
Sources: Statistical Office of the  European Com-
munities, National Statistical Offices, Ministries 
and  Economic  Research  Institutes. 
La  presente  publication  est  mensuelle;  Ia  pe-
ri ode  aout-septembre  fait  toutefois  l'objet  d'un 
numero  unique. 
Les  graphiques  et  commentaires  du  groupe A, a 
savoir 
A  1 Production  industrielle 
A 2 Nombre  de  chomeurs 
A 3  Prix a Ia  consommation 
A 4  Balance commerciale 
sont,  presentes  dans  cheque  numero.  Ceux  des 
groupes  B,  C  et  D  figurent  respectivement  dans 
les numeros  suivants : 
Janvier,  avril,  juillet, octobre 
B 1 Exportations 
B 2  Echanges  intracommunautaires 
B3 Taux d'escompteet de l'argent au  jour le jour 
B 4  Credits a court  terme  aux entrepri ses  et aux 
particul iers 
B 5  Reserves  d'or et de devises 
Fevrier, mai,  aout-septembre, novembre 
C 1  Importations 
C 2  T ermes de I 'echange 
C 3  Prix de gros 
C4 Ventes au detail 
C 5 Salaires 
Mars,  juin,  aout-septembre,  decembre 
D 1 Production  de  l'industrie transformatrice des 
metaux 
D 2 Autorisation  de  construire 
D 3  Recettes fi scales 
D 4  Cours des actions 
D 5  T aux d  I interet a I ong terme 
Sur  Ia derniere page  sont cons ignes des resultats 
sur  l'enquete mensuelle de conjoncture effectuee 
aupres  des  chefs  d'entreprise  de  Ia  Commu-
naute. 
Sources  : Office  stati stique  des  Communautes 
europeennes,  services nationaux de stati stiques, 
mini steres  et  instituts  d'  etudes  econom iques. .. 
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UNITED STATES 
While  growth  in  the  United  States  continued 
during the greater part of 1969,  by the end of 
the year or the beginning of 1970 most indica-
tors  were  pointing  to  a  slight  slackening  of 
economic activity. 
In  the  fourth  quarter  of  1969,  the  real  gross 
national product fell  a  little.  The index of in-
dustrial production has declined steadily since 
August; in January 1970 it was 2.8 °/o  below its 
level of July 1969.  The unemployment rate in 
January  was  3.9 °/o,  compared  with  3.6 °/o  in 
Julv  1969;  in the same month  employment in 
industry  fell  appreciably.  At  the  end  of  1969 
the  degree  of capacity utilization  in  factories 
was on average the lowest since 1962.  The de-
cline  in  demand  was  strongest  in  respect  of 
consumer durables  and capital goods,  particu-
larly automobiles and equipement; in December 
1969,  orders  received for  durable  goods  were 
5 °/o  lower than in July. The number of housing 
starts fell steadily from September to December. 
To  judge  by  the  latest  trend  in  retail  trade, 
the volume of private consumers'  expenditure 
appears  to  have  stopped  rising:  personal  in-
come  in  January  1970  was  4 °/o  lower than  a 
year  earlier.  Although  economic  activity  has 
slowed down,  prices have continued to climb; 
the  consumer  price  index  went  up  by  0.6 Ofo 
from December 1969  to January 1970. 
L'EVOLUTION RECENTE DE LA 
CONJONCTURE 
AUX ETATS-UNIS 
Alors  que  !'expansion  s'etait  poursuivie  aux 
Etats-Unis  pendant la majeure partie de  1969, 
la plupart  des  indicateurs  relatifs  a la  fin  de 
l'annee derniere et au debut de 1970 permettent 
de conclure a un Ieger declin de I'  activite eco-
nomique. 
Au quatrieme trimestre de 1969,  le produit na-
tional brut a  marque une faible baisse en ter-
mes reels. L'indice de la production industrielle 
a  flechi  de  maniere  ininterrompue  depuis  le 
mois  d'aout;  en  janvier  1970,  il  se  situait  a 
2,8 °/o  en  dessous  du  niveau  atteint  en  juillet 
dernier. Le  taux de ch6mage s'elevait, en jan-
vier, a 3,9 °/o,  contre 3,6 °/o  en juillet 1969;  au 
cours du meme mois, l'emploi a  regresse assez 
sensiblement  dans  l'industrie.  Le  taux  moyen 
d'utilisation  des  capacites  dans  !'ensemble  de 
l'industrie etait, a la fin de 1969,  le plus faible 
qui ait ete observe depuis  1962.  Les  biens du-
rables, en particulier les produits de l'industrie 
automobile  et les biens  d' equipement,  ont ete 
les plus affectes par I'  affaiblissement de la de-
mande;  en  decembre  1969,  les  commandes  de 
biens  durables  accusaient,  en  effet,  une  dimi-
nution de plus de 5 °/o  par rapport a juillet. Par 
ailleurs, les mises en chantier de logements ont 
fortement  diminue  en  decembre,  pour le  qua-
trieme mois consecutif. D'apres !'evolution re-
cente  des  ventes  au  detail,  la  consommation 
privee ne devrait plus s'etre accrue en volume. 
Cette tendance correspond a celle des revenus 
reels; en janvier 1970,  le revenu des menages 
a,  en  effet,  augmente a un  taux  annuel  infe-
rieur a 4 °/o.  Malgre  le  net  ralentissement  de 
l'activite, la hausse des prix est demeuree vive; 
l'indice du COUt  de la vie, s'est eleve de 0,6 °/o 
entre  decembre  et  janvier. Al 
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N  0  T E S:  Indices  of  the  Statistical  Office  of  the  European 
Communities  (excluding  construf;tion,  food,  beverages  and 
tobacco). - The  trend curves in  the right-hand chart represent 
estimates which have been  established on  the  basis  of indices 
prepared by the SOEC and adjusted for seasonal and fortuitous 
variations. 
The  trend  of  industrial  production  in  the  Community 
probably showed  little  if any change  early  in  the year. 
In  Italy,  however,  the  rise  in  output  has  gathered  dis-
tinct momentum,  since  efforts have been made to  catch 
up  on  losses  of  production  resulting  from  the  recent 
strikes.  In  the  Community  as  a  whole,  the  shortage  of 
spare  capacity  continues  to  curb  growth.  Of  late,  how-
ever,  the  flow  of  new  orders  appears  to  have  shown  a 
more  differentiated  pattern.  To  judge  by  the  December 
business  surveys,  the  trend  of  orders  received  for  c~m­
sumer goods has been less dynamic, especially in France. 
At the same time, firms have been able to build up again 
to some extent their stocks of finished products, previous-
ly  depleted.  Given  the  vigorous  rise  in  incomes,  this 
has probably been a  temporary development  only,  even 
if  the propensity to  save of households  should  continue 
to  rise,  as  is  currently  the  case  in  France.  Activity  in 
the  capital  goods  industries  is  in  general  still  very 
dynamic.  In  most  basic  materials  industries,  too,  parti-
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REM A R QUE S :  Indices  de  I'  Office  statistique  des  Commu-
nautes  europeennes  (non  compris  la  construction  et  J'industrie 
des  denrees  alimentaires,  boissons  et  tabacs).  - L~s  courbes 
de  tendance  representent  des  estimations  qui  ont  ete  etablies 
sur  la  base  des  indices  de  l'O.S.C.E.  corriges  des  variations 
saisonnieres  et accidentelles. 
La  tendance  de  la  production  industrielle  de  la  Com-
munaute ne doit guere s'etre modifiee au debut de l'an-
nee.  En  Italie,  toutefois,  !'expansion  de  la  production 
s'est  nettement  acceleree,  par  suite  des  grands  efforts 
deployes pour rattraper les pertes de production entrai-
nees par les greves au cours des mois precedents. Dans 
la  Communaute  consideree  dans  son ensemble,  le  deve-
loppement de la  production a  continue d'etre limite par 
l'insuffisance  des  capacites.  ll  semble  cependant  que, 
depuis peu, !'evolution des inscriptions de commandes de 
biens  de  consommation  se  differencie  davantage.  A  en 
juger  d'apres  les  resultats  de  decembre  des  enquetes 
conjoncturelles,  elle  aurait  perdu  de  son  dynamisme, 
notamment  en  France.  En  meme  temps,  les  stocks  de 
produits  finis,  qui  avaient fortement  baisse,  ont  pu  etre 
reconstitues  en  partie.  Sans  doute,  etant donne  la  forte 
augmentation des revenus,  ne  s'agit-il  ici  que d'un  phe-
nomene  temporaire,  meme  si -- comme  c'est a present 
le  cas  en  France -- la  propension a l'epargne  des  me-
nages  devait  continuer  de  s'accroitre.  D'une  maniere 
generale,  l'activite  est  restee  tres  vive  dans  les  indus-
tries de biens d'investissement, et !'expansion de la pro-
duction  a  egalement  garde  toute  sa  vigueur  dans  la 
plupart  des  industries  productrices  de  matieres  pre-
mieres,  notamment  dans  l'industrie  chimique  et  la  side-
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J  FM  AM  J  J  AS  0  N  OJ  FM  AM  J  J  AS  0  N  0  J  FM  AM  J  J  AS  0  N  D  J  FM  AM  J  J  AS  0  N  D 
N  0  T E S :  End  of  month  figures  (thousands).  The  trends  are 
based  on  series  adjusted  by  the  Statistical  Office  of  the 
European  Communities  for  seasonal  and  fortuitous  variations. 
- France :  number  of persons  seeking  employment.  - Italy : 
number registered as  unemployed ;  (the r.urve  representing  the 
results  of  the  1ST AT  sample  survey  hCi.s  been  ·withdrawn  for 
revision).  - Luxembourg :  negligible.  - BelgiuF ·  completely 
unemployed  persons,  receiving  une:nployment  ~ : zefit. 
At  the  beginning  of  the  year  the  level  of  employment 
in  the  Community  was  still  mounting,  especially  in  in-
dustry. For one thing, the pronounced shortage of skilled 
and unskilled labour in several member countries,  parti-
cularly in Germany and the Netherlands, appears to have 
induced  many  firms  to  take  on  more  foreign  workers. 
Secondly,  the  drive  by  Italian  managements  to  make 
good  production  losses  resulting  from  the  strikes  may 
well have led them  to  recruit  additional  labour,  despite 
the rise in wage costs, particularly since manpower sup-
ply as a  whole is still elastic in Italy. Manpower require-
ments,  which  have  continued  to  rise  as  a  result  of  the 
slowdown  in  productivity  gains,  have  nevertheless  re-
mained  largely  unsatisfied  in  most  member  countries. 
In France,  however,  demand for  labour appears  to  have 
slackened  somewhat  lately;  this  applies  not  ocfiy  to 
certain skills in the consumer goods industry but also  to 
unskilled  labour  in  many  other  industries. 
REM A R QUE S :  Situ.ation  en  fin  de  mois,  en  milliers.  Les 
courbe.s  ont  ete  etablies  d  partir  des  series  corrigees  des 
variations  saisonnieres  et  accidentelles  par  l'Office  statistique 
des  Communautes europeennes: - France :  demandes  d'emploi 
non  satisfaites.  - Italie:  personnes  inscrites  aux  bureaux  de 
placement (la  courbe relative aux resultats  de l'enquete 1ST  AT 
est  temporairement  supprirhee,  la  methode  d'ajustement  preli-
minaire  de  Ja  serie  .de  base  etant  en  COUTS  de  revision).  -
Luxembourg :  donnee  tres  faible.  - Belgique :  chomeurs  com-
plets indemnises. 
En ce debut d'annee, le niveau de  l'empl~i dans la Com-
munaute a  pu encore s'elever notablement,  surtout dans 
l'industrie.  D'une  part,  la  penurie  aigue  de  personnel, 
qualifie  et  non  qualifie,  qui  caracterise  plusieurs  pays 
membres,  notamment  l'Allemagne'  et  les  Pays-Bas,  doit 
avoir incite  nombre  d'entreprises a accroitre le  recrute-
ment  de  travailleurs  etrangers.  D'autre  part,  en  Italie, 
le  rattrapage  des  retards  de  production  dus  aux  greves 
pourrait, en depit de l'augmentation des couts salariaux, 
avoir favorise  l'embauche de salaries,  d'autant plus  que 
l'offre  de  main-d'ceuvre  est,  dans  l'ensemble,  restee  re-
lativement elastique dans  ce  pays.  Malgre  tout,  dans  la 
plupart des pays membres, les besoins de personnel,  qui 
se sont encore accrus sous l'effet d'un ralentissement des 
progres de productivite, sont demeures  en grande partie 
insatisfaits.  II  semble  toutefois  que,  ces  derniers  temps, 
la demande de main-d'ceuvre se soit quelque peu moderee 
en  France,  non  seulement  pour  certains  metiers  quali-
fies  dans  l'industrie  des  biens  de  consommation,  mais 
encore,  dans  de  nombreuses  autres  branches  d'activite, 
pour les travailleurs n.on  qualifies. CONSUMER PRICES  PRIX A LA CONSOMMA  TION 
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J  FM  AM  J  J  AS  0  N  OJ  FM  AM  J  J  AS  0  N  D  J  FM  AM  J  J  AS  0  N  D  J  FM  AM  J  J  AS  0  N  D 
N  0  T E S :  Indices  of  prices  in  national  currency;  Source : 
Statistical Office of the  European  Communities. New index for 
Luxembourg  as  from  1966 ;  Italy  and  Belgium  as  from  1967. 
The  latest information  available  shows  that at  the  turn 
of  the  year  the  level  of  consumer  prices  in  the  Com-
munity  was  still  rising  rapidly.  This  is  especially  true 
of Germany, where the consumer price index jumped by 
1.2 °/o from  December to January. This is  partly because 
of  certain  seasonal  winter  price  increases,  but  it  also 
reflects  the  very  heavy  strain  that  continues  to  obtain 
on  the  German  markets  for  goods  and  services.  In 
Luxembourg, the 2 °/o  rise in the cost-of-living index from 
November to January was mainly due to price increases 
anticipating the introduction of the TVA at the beginning 
of the year. The increase has in fact so far been compar-
atively  small,  especially  if  it  is  borne  in  mind  that  the 
cost-of-living  index  is  still  affected  by  the  impact  of 
the  revaluation  of  the  German  mark  on  Luxembourg's  & 
import  prices.  In  France,  where  the  price  trend  was 
moderate at the end of the year, prices have again gone 
up  more  frequently  and  more  vigorously,  partly  as  a 
result of delayed effects of  the devaluation.  In the other 
member  countries,  too,  pric€s  have  tended  upwards,  in 
Italy  presumably  even  at  a  faster  rate  than  before. 
REM A  R 0  U E S : Indices des prix a  la consommation en mon· 
naies nationales ;  source :  Office statistique  des  Communautes 
europeennes.  Nouveaux  indices  pour  le  Luxembourg  depuis 
1966,  pour l'Italie et la Belgique depuis  1967. 
Suivant les donnees les plus recentes, la hausse des prix 
a la  consommation  dans  la  Communaute  est  demeuree 
rapide a la fin  de l'annee derniere et au debut de  1970. 
Tel est surtout le cas de l'Allemagne,  ou l'indice a  aug-
mente de 1,2 Ofo  de decembre a janvier. Sans doute cette 
evolution  a-t-elle  tenu  en  partie  aux  conditions  clima-
tiques  detavorables  qui  ont  provoque  l'encherissement 
de certains produits;  mais  elle reflete  aussi les  tensions 
toujours  tres  vives  qui  regnent  en  Allemagne  sur  les 
marches  des  biens  et  services.  La  hausse  de  2 °/o  de 
l'indice  du  emit  de  la  vie  enregistree  au  Luxembourg 
entre  novembre  et  janvier  s'explique  essentiellement 
par  des  majorations  de  prix  liees  a !'introduction,  au 
debut  de  1970,  de  la  taxe  sur  la  valeur  ajoutee.  Mais 
elle est a considerer comme  relativement faible,  surtout 
si  l'on  tient  compte  du  fait  que  cet  indice  est  encore 
influence par !'incidence de la reevaluation du mark sur 
les prix luxembourgeois a !'importation. En France, !'evo-
lution moderee observee a la fin  de l'annee a  ete suivie 
de  majorations  de  prix de nouveau  plus  nombreuses  et 
plus  importantes,  en  partie  imputables a des  effets  dif-
feres de la devaluation. La  tendance a la hause des prix 
est  egalement  demeuree  sensible  dans  les  autres  pays 
membres,  et  pourrait  meme  s'etre  renforcee  en  Italie. 
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J  F  M  AM  J  J  AS  0  N  0  J  F  M  AM  J  J  AS  0  N  OJ  F  M  AM  J  J  AS  0  N  D  J  F  M  AM  J  J  AS  0  N  D 
N  0  T E S:  Community :  trade  with  non-member  countries.  -
Member countries : including intra-Community trade. Calculated 
on  the  basis  of  the  import  and  export  figures  adjusted  for 
seasonal  variations  by  the  Statistical  Office  of  the  European 
Communities ;  Three-month  moving  averages.  Exports  fob, 
imports cit; excluding gold for monetary purposes.  Curves lor 
recent  months may be partly based  on  estimates.  Belgium  and 
Luxembourg : common curve. 
1)  1 unit of account  =  0.888671  gm of line gold  =  US$ 1 at the 
official rate of exchange. 
While from  the beginning of 1967  to September  1969  the 
Community's  balance  of  trade,  adjus{ed  for  seasonal 
variations,  had  shown  surpluses,  it  has  since  shown  a 
distinct tendency in the opposite direction. This develop-
ment  reflects  the  stagnation  or1  decline  of  exports  to 
several industrial countries, especially the United States, 
and  the  persistent  growth  of  imports  in  most  member 
countries.  In  Germany,  the  trade  surplus  fell  distinct-
ly in January; the expansion of exports has slowed down 
while imports are rising rapidly as a  result of the boom. 
France's  balance  of  trade  recovered  further  in January, 
mainly because of dynamic demand from  the other Com-
munity  countries.  Belgium's  trade  surplus  was  still  ris-
ing  in  December  as  Belgian  exports,  especiallyt9to  the 
other member countries, were soaring. In Italy,  tfie  trade 
deficit probably grew heavier still  in the closing months 
of 1969,  as the strikes in that country hit exports harder 
than imports. 
REM A  R QUE S :  Communaute :  par  rapport  aux  pays  non 
membres.  - Pays  membres :  commerce  intracommunautaire 
inc/us.  - Moyenne  mobile  sur  trois  mois  du  solde  resultant 
des  donnees  desaisonnalisees  d'importation  et  d'exportation 
de  J'Office  statistique  des  Communautes  europeennes.  - Ex-
portation  f.o.b.,  importation  c.i.f. ;  or  monelaire  exclu.  - Bel-
gique  et  Luxembourg :  courbe  commune. - Les  donnees  rela-
tives aux derniers mois peuvent etre basees sur des  estimations. 
1)  1  unite  de  compte  =  0,888671  gramme  d'or  lin  =  1  dollar 
U.S.  au taux de change officiel. 
Apres  etre  restee  excedentaire depuis  le  debut  de  1967 
jusqu'en septembre de  1969,  la  balance  commerciale  de 
la  Communaute,  abstraction  faite  des  variations  saison-
nieres, a montre depuis lors une nette tendance au defi-
cit.  Cette  evolution  reflete  Ia  stabilisation,  voire  la 
baisse, des exportations vers un certain nombre de pays 
industrialises, surtout vers les Etats-Unis,  ainsi que !'ex-
pansion persistante des importations dans la plupart des 
pays  membres.  En  Allemagne,  l'excedent  de  la  balance 
commerciale  s'est  nettement  amenuise  en  janvier;  les 
exportations  de  ce  pays  n'accusent  plus  qu'une  lente 
progression,  tandis  que  ses  importations  augmentent  a 
un  rythme  rapide,  sous  l'effet  de  la  haute  conjoncture. 
Le  redressement  de  la  balance  fran~aise s'est poursuivi 
au mois de janvier, par suite surtout du dynamisme de la 
demande  emanant  des  autres  pays  de  la  Communaute. 
L'excedent  des  echanges  exterieurs  de  la  Belgique  a 
encore  nettement  augmente  en  decembre,  du  fait  du 
developpement  tres  vigoureux  des  exportations  de  ce 
pays et surtout de ses ventes aux pays partenaires dans 
la  C.E.E.  En  Italie,  le  deficit  de  la  balance  commerciale 
doit  avoir  continue  de  s'aggraver  durant  les  derniers 
mois de  1969,  !'incidence des greves ayant ete plus mar-
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J  FMAM  J  JASON  OJ  FMAMJ  J  ASOND  J  FMAMJ  J  ASONDJ  FMAMJ  J  ASOND 
N  0  T E S :  Seasonally  adjusted  indices  of  values  in  u.a.  pro-
vided  by  the  Statistical  Office  of  the  European  Communities. 
- Three-month  moving  averages.  Curves  for  recent  months 
may  be  partly  based  on  estimates.  - Belgium  and  Luxem-
bourg : common curve. 
Although  the  disparity  between  the  growth  of  supply 
and  that  of  internal  demand  has  become  less  marked, 
the  Community's  imports  from  non-member  countries 
have expanded at a  lively rate  in  the  past  few  months. 
The  expansion  of French  purchases  from  abroad  has,  it 
is  true,  dropped back to a  slow pace and Italian imports 
were  cut  back  by  strikes  in  the  last  four  months  of 
1969;  at  the  same  time,  however,  imports  by  Germany 
and  the  Benelux  countries  have  continued  to  expand 
rapidly,  encouraged  by  the  boom  conditions  prevailing 
there. The expansion of production in the Community as 
a  whole,  coupled  with  the  rise  in  raw  material  prices 
that  continued  unabated  in  the  period  up  to  the  end 
of  the  year,  meant  a  much  heavier  bill  for  imports  of 
basic materials.  Strong investment demand  also  entailed  ti 
a  sharp expansion of purchases of plant and machinery. 
The rise was particularly vigorous in imports of consumer 
goods.  The growth in imports  of  farm  products,  by con-
trast, has on the whole been slow. 
R EM A  R Q  U E S :  Indices  de  valeur  en  u.c.,  cornges  des 
variations  saisonnieres,  etablis  par  l'Office  statistique  des 
Communautes  europeennes.  - Moyenne  mobile  sur  trois 
mois.  - Les  donnees  relatives aux derniers  mois  peuvent  etre 
basees sur des  estimations. - Belgique et Luxembourg :  courbe 
commune. 
Bien  que  l'ecart  entre  la  croissance  de  la  demande  et 
celle  de  l'offre  interieure  se  soit  nettement  reduit,  !'ex-
pansion  des  importations  de  la  Communaute  en  prove-
nance des pays non membres  est restee vive  durant les 
derniers  mois.  Certes,  les  achats de  la  France  a  l'etran-
ger  n'ont  augmente  qu'a  un  rythme  assez  lent,  et  ceux 
de  l'Italie  ont  ete  affectes,  durant  les  quatres  derniers 
mois  de  1969,  par !'incidence  des  greves.  Mais,  dans  le 
meme temps, les importations de l'Allemagne et des pays 
du  Benelux  ont  constitue  de  croitre  rapidement,  sous 
l'effet  de  la  haute  conjoncture  qui  caracterise ces  pays. 
Les  progres  de  la  production  industrielle  qui  ont encore 
pu  etre  realises  pour  la  Communaute  dans  son  ensem-
ble  et  Ia  hausse  continue  des  cours  de  matieres  pre-
mieres  enregistree  jusqu'a  Ia  fin  de  l'annee  se  sont  re-
fletes  dans  une  vive  progression  en  valeur  des  impor-
tations  de  produits  de  base.  De  meme,  la  vigueur  de  la 
demande de biens d'investissement s'est traduite par une 
forte  expansion  des  achats  de  biens  d'equipement.  Le 
developpement des  importations de biens  de  consomma-
tion  s'est  revele  particulierement  rapide.  Par  contre,  les 
importations de denrees agricoles ne se  sont accrues que 
faiblement dans !'ensemble. 
Cl C2 
TERMS OF TRADE  TERMES DE L'tCHANGE 
1963  100 
J  FMAM  J  JASON  OJ  FMAMJ  J  ASOND  J  FMAMJ  J  ASONDJ  FMAMJ  J  ASOND 
N  0  T E S :  Index of average  export  prices  in  u.a.  divided by 
the  index  of  average  import  prices  in  u.a.  - Three-month 
moving  average.  - Belgium  Luxembourg:  common  curve.  -
France:  foreign  trade,  including  franc  ::'rea.  Italy:  a  recalcula-
tion for 1969  onwards is now being prepared. 
The  inflationary  tendencies  prevailing  generally  in  the 
·world are reflected not only in a  considerable expansion 
of the volume of world trade but also  in an appreciable 
rise  in  import and  export  p14ices.  Prices  for  raw  materi-
als  and  semi-finished  goods  as  well  as  for  finished  in-
dustrial  products  have  risen  appreciably.  In  mid-Febru-
ary,  the Reuter index and the Moody index for  selected 
major  raw  materials  and  agricultural  products,  for  in-
stance, showed year-to-year increments of 7 °/o  and 14 °/o 
respectively. It is  true that the terms of  triide  with non-
member countries have nevertheless swung in  the  Com-
munity's favour.  This is,  however,  because export pricE's 
in the Community have also hardened appreciably, a  de-
velopment partly attributable. to  an  improvement  in  the 
terms of trade for  Germany,  itself a  consequen"' of the 
increase  in  value  of the  German  mark,  first  on  the  for-
eign  exchange markets  and then  as  a  result  of  revalua-
tion.  In  France,  the  deterioration  in  the  terms  of  trade 
was  very  modest,  since  prices  for  French  exports  in 
terms of francs  were  largely adjusted upwards  after  de-
valuation. 
REM A  R 0  U E S :  Indice  de  la  valeur  moyenne a ]'exporta-
tion,  en  u.c.,  divise  par  l'indice  de  la  valeur  moyenne a J'im-
portation en u.c.  - Moyenne mobile sur trois mois. - Belgique 
et  Luxembourg:  courbe  unique.  - France:  commerce  avec 
l'etranger  et  la  zone  franc.  - Italie:  un  nouveau  mode  de 
calcul,  applicable  d'epuis  1969,  est  en  preparation. 
Les  tendances  inflationnistes  que  l'on  observe  partout 
dans  le  monde  ne  se  refletent  pas  seulement  dans  un 
fort  accroissement  du  volume  des  echanges  mondiaux, 
mais  aussi dans une hausse  appreciable des  prix  a  !'im-
portation  et  a  !'exportation.  Cette  hausse  a  porte  tant 
sur  les  cours  des  matieres  premieres  et  demi-produits 
que sur les prix des produits finis industriels. C'est ainsi 
qu'a  la  mi-fevrier,  les  indices  Reuter  et Moody,  portant 
sur  une  selection  d'importantes  matieres  premieres  et 
denrees  agricoles,  depassaient  respectivement  de  7  et 
14 Ofo  le niveau auquel  ils  s'etaient situes  un an  aupara-
vant.  Si  les  termes  de  l'echange  de  la  Communaute  a 
l'egard des pays non membres se sont tout de meme ame-
liores,  c'est  grace  a  !'augmentation  sensible  des  prix  a 
!'exportation;  mais  cette  amelioration  a  aussi  tenu,  en 
partie,  a  celle  des  termes  de  l'echange  de  l'Allemagne, 
due  a  la  cotation  plus  elevee  du  mark,  d'abord  sur  les 
marches  des  devises,  ensuite  en  raison  de  la  reevalua-
tion.  La  deterioration  des  termes  de  l'echange  qui  s'est 
manifestee en France a  ete  tres  limitee,  du fait  qu'apres 
la  devaluation  les  exportateurs  fran<;:ais  ont,  dans  une 
large  mesure,  adapte  en  hausse  leurs  prix  exprimes  en 
francs fran<;:ais. WHOLESALE PRICES  PRIX DE GROS 
1963 =  100 
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I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  1  l  I  I  I  I  1  1  11  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I 
J  FM  AM  J  J  AS  0  N  OJ  FM  AM  J  J  AS  0  N  D  J  FM  AM  J  J  AS  0  N  D  J  FM  AM  J  J  AS  0  N  D 
N  0  T E S :  Indices  of  prices  in  national  currency.  - France 
and  Netherlands:  end-of-month  figures.  - Germany  as  from 
1968  and  Netherlands  as  from  1969,  excluding  TV  A.  - Italy: 
new index as from 1967. 
In  the  fourth  quarter,  the  rise  in  wholesale  prices 
gathered momentum in most member countries. Although 
the  prices  of  certain  farm  products  also  continued  to 
mount,  the  price  thrust  was  shifting  more  and  more  to 
manufactures.  Not  only  is  the  supply-demand  relation-
ship still strained, but higher wage costs are increasingly 
working their way through  to prices. From  1968  to  1969, 
wage  costs  per  unit  of  gross  value  added  at  constant 
prices  climbed,  on  average,  by 2.5  to  3 °/o.  During  1969, 
particularly  towards  the· end  of  the  year,  and  at  the 
beginning  of  1970,  the  rise  was  even  stronger,  partly 
because  productivity  gains  have  been  smaller  and  be-
cause  the  rise  in  wages,  especially  in  Germany  and 
Italy,  has  gathered  speed.  Higher  prices  must  be  paid 
for  many  imported  industrial  products  as  a  result  of 
appreciable cost rises in most industrialized non-member 
countries. Within the Community,  the revaluati9n of the 
German mark has entailed a  considerable rise in German 
export  prices,  affecting  in  particular  the  Benelux  coun-
tries. In France, prices have also been influenced because 
the  devaluation  is  now  gradually  taking  effect  and  the 
price freeze has recently been relaxed. 
R EM A  R Q U E S :  Indices  des  prix  en  monnaies  nationales. 
- France  et  Pays-Bas:  situation  en  fin  de  mois.  - Allemagne 
a partir  de  1968  et  Pays-Bas  a partir  de  1969,  T.V.A.  exclue. 
- Italie:  nouvel  indice a partir  de  1967. 
Au  cours  du  quatrieme  trimestre,  les  prix  de  gros  ont 
augmente a un rythme accelere dans la plupart des pays 
membres.  Si  l'encherissement  de  certains  produits  agri-
coles  est  demeure  appreciable,  la  hausse  a  pris  de  plus 
en  plus  d'ampleur  du  cote  des  produits  manufactures. 
Non seulement l'ecart persiste-t-il  entre  l'offre  et la  de-
mande, mais le niveau des prix est, en outre, influence de 
maniere de plus en plus  sensible par la  progression des 
cOlits  salariaux.  De  1968  a 1969,  ceux-ci  se  sont  accrus, 
en  moyenne,  de  2,5  e  3 °/o  par  unite  de  valeur  ajoutee 
brute a prix  constants. Dans  le  courant de  1969,  surtout 
vers  la  fin  de  l'annee,  et au  debut  de  1970,  !'augmenta-
tion  a  meme  depasse  cette  moyenne  annuelle,  du  fait 
surtout  du  ralentissement  des  progres  de  productivite, 
et  aussi  par  suite  de  !'acceleration  des  majorations  de 
salaires, notamment en Allemagne et en Italie.  En outre, 
nombre de  produits  industriels importes  ont encheri par 
suite  de  la  hausse  appreciable  des  c01lts  salariaux dans 
la  plupart  des  pays  non  membres  industrialises.  A  l'in-
terieur  de  la  Communaute,  la  reevaluati-on  du  mark  a 
entrain€  un  encherissement  notable  des  produits  im-
portes  d'Allemagne,  surtout  dans  les  pays  du  Benelux. 
En France, le niveau des prix a  ete influence, de surcroit, 
par  le  fait  que  les  incidences  de  la  devaluation  se  sont 
fait  sentir  progressivement  et  que  de  sensibles  majora-
tions de prix ont ete autorisees, ces derniers temps, pour 
des rna tie  res premieres importan  tes. 
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F  M  A  M  J  A  S  0  N  0  F  M  A  M  J  A  S  0  N  0  FMAMJJ  ASOND 
N  0  T E S :  Indices  of  values  in  national  currency.  Three-
month  moving  average.  - Germany  and  Netherlands:  total 
retail  trade.  - France:  sales  of department  stores  and similar. 
- Italy  and  Belgium:  sales  of  department  stores.  - Curves 
for  recent  months may be partly based  on  estimates. 
In  the  fourth  quarter  of  1969,  private  consumers'  ex-
penditure in the Community as  a  whole  rose  for  a  time 
less  vigorously  than  in  the  previous  quarter.  In  Italy, 
the loss of income suffered by workers during the strikes 
unmistakably  affected  spending.  In  France,  household 
expenditure  on  consumption  has  been  expanding  much 
more  slowly  since  September,  because  of  stiffer  hire 
purchase  regulations  and  because  the  savings  ratio  re-
turned to normal when the international monetary situa-
tion became less disturbed.  In Belgium,  the expansion of 
private  consumption  probably  slackened  somewhat  for 
a  time during the last quarter,  credit restrictions having 
been  tightened  up  in  the  middle  of  1969  and  the  intro-
duction  of  TVA  having  been  postponed  to  1  January 
1971.  In  Germany,  by  contrast,  private  consum~s ·  ex-
penditure,  supported  by  a  spate  of  wage  awardr,  conti-
nued to  forge  ahead in the fourth  quarter. 
REM A  R 0  U E S:  Indices  de  valeur  en  monnaies nationales. 
Moyenne  mobile  sur  trois  mois.  - Allemagne  et  Pays-Bas: 
ensemble  du  commerce  de  detail.  - France:  grand  commerce 
concentre.  - ltalie  et Belgique:  grands  magasins.  - Les  don-
nees  relatives  aux  derniers  mois  peuvent  etre  basees  SUI  des 
estimations. 
Dans  la  Communaute  consideree  dans  son.  ensemble, 
!'augmentation  des  depenses  de  consommation  privee 
a  ete  temporairement  moins  sensible  au  quatrieme  tri-
mestre  de  1969  qu'au  cours  du  trimestre  precedent.  En 
Italie,  !'incidence  des  pertes  de  revenus  subies  par  les 
travailleurs  par  suite  des  greves  s'est  nettement  fait 
sentir.  En  France,  les  depenses  de  consommation  des 
menages  n'ont  plus  augmente,  depuis  le  mois  de  sep-
tembre,  qu'a  un  rythme  fortement  ralenti,  du  fait  des 
conditions  plus  severes  fixees  a  Ia  fin  du  mois  d'aout 
pour  les  achats  a  temperament  et  de  Ia  normalisation 
progressive  de  l'epargne  des  menages  depuis  l'accalmie 
enregistree dans  la  situation  monetaire.  ll  semble  qu'  en 
Belgique !'expansion de Ia consommation privee ait mar-
que  temporairement,  au  quatrieme  trimcstre  de  1969, 
un  leger  ralentissement,  auquel  ont  sans  doute  contri-
bue  le  renforcement  des  restrictions  de  credit,  au  mi-
lieu de l'annee, et le report au 1  ,  .• janvier 1971  de !'intro-
duction de la taxe sur la valeur ajoutee,  En Allemagne, 
par contre,  les  depenses  de  consommation  privee,  grace 
notamment a  une forte vague de majorations de salaires, 
ont  encore  largement  augmente  au  quatrieme  trimestre. WAGES  SALAIRES 
(in industry)  (dans l'industrie) 
April 1964  =  100  avril 1964  =  100 
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J  FM  AM  J  J  AS  0  N  OJ  FM  AM  J  J  AS  0  N  D  I  FM  AM  J  J  AS  0  N  D  J  FM  AM  J  J  AS  0  N  D 
N  0  T E S :  Indices in national currency. -Hourly gross wages 
of workers.  - The  latest  data  based  partly  on  estimates. 
Hourly  rates  in  the  Community  as  a  whole  have  been 
climbing  rapidly  in  recent  months.  This  movement  has 
been  particularly  marked  in  Italy,  where  on  1  January 
about  40 Ofo  of  persons  in  paid  employment  in  industry 
were  awarded  substantial  increases  (14  to  15 °/o);  in 
February, the cost-of-living supplement in Italy was also 
raised,  on  the  basis  of  the  sliding  wage  scale,  by  the 
highest increment since 1964. But in the other Community 
countries,  too,  the  rise  in  wages  remained  lively.  In 
December,  agreed  hourly  wages  in  German  industry 
(including construction), for instance, were already 10.4 °/o 
up  on  the  level  of  a  year  earlier.  Actual  earnings 
probably  showed  an  even  sharper  rise.  In  France,  the 
index  of  average  gross  hourly  earnings  (commerce  and 
industry)  rose  more  rapidly  (2.4 °/o)  during  the  fourth  4' 
quarter;  in  January  1970,  it  was  8.8 °/o  higher  than  a 
year before. In Belgium, the upward thrust of wages was 
also  stimulated  by  the  activation  of  the  sliding  wage 
scale  in major industries.  In  the  Netherlands,  too,  there 
has  of  late  been  a  steadily  growing  tendency,  in  col-
lective  agreements,  to  peg wages  to  the  cost  of  living. 
REM A  R 0  U E S :  Indices  en  monnaies  nationales.  - Gains 
horaires bruts  des  ouvriers.  - Les  donnees  les  plus  recentes 
constituent  en  partie  des  estimations. 
Au  cours  des  derniers  mois,  les  taux  de  salaires  ho-
raires  ont  encore  fortement  augmente  dans  !'ensemble 
de  la  Communaute.  C'est  surtout  le  cas  en  Italie,  ou 
quelque  40 '0/o  de  l'industrie  beneficie,  depuis  le  1  er  jan-
vier,  d'importantes majorations des salaires horaires,  at-
teignant  14 a 15'0/o;  !'allocation de vie chere a,  en outre, 
ete  relevee  en  fevrier,  par  le  jeu  de  l'echelle  mobile 
des salaires,  dans une mesure qu'on ne  connaissait plus 
depuis  1964.  Dans  les  autres  pays  de  la  Communaute 
egalement,  la  hausse  des  salaires  est  demeuree  vive. 
Ainsi,  en  Allemagne,  aux  termes  des  conventions  col-
lectives con  clues dans l'industrie (construction comprise), 
le  salaire  moye  etait,  des  le  mois  de  decembre,  supe-
rieur  de  10,4 °/o  au  niveau  atteint  un  an  auparavant,  et 
l'accroissement  des  gains  effectifs  doit  avoir  ete  plus 
important  encore.  En  France,  l'indice  moyen  des  taux 
de  salaires  horaires  dans  l'industrie  et  le  commerce  a 
de  nouveau  marque,  dans  le  courant  du  quatrieme  tri-
mestre,  une  hausse  acceleree,  se  chiffrant  a  2,4 °/o;  en 
janvier,  il  depassait  de  8,8 fJ/o  le  niveau  enregistre  en 
janvier  1969.  En  Belgique,  le  mouvement  de  hausse  a 
ete  accentue,  dans  d'importants  secteurs  industriels,  par 
le  declenchement  du  mecanisme  de  l'echelle  mobile. 
Aux  Pays-Bas  egalement,  des  clauses  d'indexation  des 
salaires sont de plus en plus frequemment incluses dans 
les conventions collectives. 
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Graphs I  and II show businessmPn's  views of their  total order-
books and their stocks of finished goods, represented as  three-
month  moving_ averages  of  the  difference  between  the  per-
centage  of  those  who  find  them  "above  noi.mal"  (+)  and  the 
percentage of those who find  them "below normal" (-). Graph 
III  shows  three-month  moving  averages  of  the  difference  (as 
percentage of replies) between the number of businessmen who 
expected  production  to  be  up  (+)  and  those  who  expected  it 
to  be  down  (-).  The  table  below  shows  businessmeh's  as-
sessments  of  their  total  order-hooks,  foreign  orderbooks 
and  stocks  of  finished  goods  during  the  last  three  months, 
( + )  being  above  normal,  ( = )  being  normq],  (-)  being  be-
low normal.  It  also  shows  whether  they  expect  the  following 
three  or four months  to  bring an  increase (+ ),  nd change  ( = ) 
or decrease (-) in  their production and in  their selling prices. 
Detailed comments .are given in "Results of the business survey 
carried  out  among  heads  of  enterprises  in  the  Community", 
published three times a year. 
BR 
~ 
Deutschland  France 
Q  0  N  D 
Total order-books  +  38  38  34 
=  54  53  56 
Camet de commandes total  - 8  9  10 
Export order-books  +  8  12  7 
=  62  59  73 
Camet de commandes etrangeres  _  30  29  20 
Stocks of finished goods  +  5  7  6 
=  68  67  72 
Stocks de produits finis  - 27  26  22 
Expectations : production  +  15  15  18 
=  82  81  79 
Perspectives de production  - 3  4  3 
Expectations : selling prices  +  42  38  41 
Perspectives relatives  =  56  60  57 
aux prix de vente  - 2  2  2 
1}  Excluding constr4ction, food,  beverages and tobacco. 
2)  Excluding the Netherlands. 
0  N  D 
45  43  40 
41  41  39 
14  16  21 
49  48 
~  36  37 
15  15  15 
10  12  12 
64  63  64 
26  25  24 
33  31  32 
58  61  59 
9  8  9 
57  58  59 
42  41  40 
1  1  1 
Dans  les  graphiques  I  et  II  sont  representees  I"es  differences, 
exprimees  en  moyenne  mobile  sur  trois  mois  entre  les  pour-
centages des reponses «SUperieur a la normale»  et «inferieUI a 
la normale» aux questions concernant respectivement le  carnet 
de  commandes  total  et  les  stocks  de  produits  finis.  Dans  le 
graphique  III  sont  representees  les  differences  entre  les  pour-
centages  des  reponses  <<en  augmentation»  ( +)  et  <<en  diminu-
tion >>  (-) a la question relative aux perspectives de production 
des chefs  d'entreprise,  exprimees  en  moyenne mobile sur  trois 
mois. Pour les  trois derniers mois le tableau pjesente, en  pour-
centage  du  nombre  totale  des  reponses,  les  jugements  des 
chefs  d'entreprise  relatifs  aux  carnets  de  commandes  totaux, 
aux  carnets  de  commandes  etrangeres  et  aux  stocks  de  pro-
duit  finis:  superieurs  a  la  normale ~(+  },  normaux  ( = },  inte-
rieurs a la  normale (-). En  outre  sont  indiquees  les  perspec-
tives  exprimees  par  les  chefs  d'entreprise  pour  les  trois  ou 
quatre  mois  suivants  en  ce  qui  concerne  111  production  et  les 
prix de vente: augmentation (+ ),  stabilite (=  },  diminution (-). 
Un  commentaire  complet  des  resultats  parait  trois  lois  par 
an  dans  la  publication  «Resultats  de  l'enquete  de  conjoncture 
aupres  des  chefs  d'entreprise  de  la  Communaute>>. 
Belgique  EEC 
It  alia  Belgie  Luxembourg  C.E.E. 
2
) 
0  N  I)  0  N  D  0  N  D  0  N  D 
25  22  20,.  32  25  24  86  78  83  38  36  33 
63  65  62  57  60  59  14  22  16  52  52  52 
12  13  18  11  15  17  0  0  1  10  12  15 
24  23  1~  26  23  22  90  82  89  22  23  19 
58  57  63  61  58  59  10  18  11  56  54  62 
18  20  24  13  19  19  0  0  0  22  23  19 
6  12  10  8  11  11  1  1  1  7  9  9 
70  56  59  69  70  71  91  94  95  67  65  67 
24  32  31  23  19  18  8  5  4  26  26  24 
29  33  51  27  22  24  12  10  12  24  24  29 
57  54  44  62  61  62  87  90  88  69  69  65 
14  13  5  11  17  14  l  0  0  7  7  6 
52  56  58  30  28  25  8  9  9  48  47  49 
46  42  41  67  66  71  92  89  91  50  51  49 
2  2  1  3  6  4  0  2  0  2  2  2 
1)  A  J'exclusion  de  la  construction  et  de 'l'industrie  des  den-
n?es alimentajres, boissons et tabac. 
2)  Non compris les Pays-Bas. 